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騰繊f癬禦賑、駕は、その人その人のライ。ス，〉
がわかり、大変参考になり興味深いと、皆さんから好評を得ています。「女
だけの所帯とみられると不用心だと思っていましたが、男名前の表札をわ
ざと掛けておくという方法もあったんですね」「子供が幼い時は、火の始末
が心配で、私の留守中、冷えたものしか食べさせてなかったのですが、そ
うだ、電子レンジだと気づいて、○○さんのようにさっそく買いました。今
では小3の娘の、電子レンジを使った簡単料理のメニューが増えました」と
いった感想も寄せられています。
■さらに最近では、生き生き楽しい母子家庭とするためのマニュアルはな
いですかという問いあわせもあり、これまでのハンド紙に寄せられた知恵
と情報を活用して、「スイミング上達法」「3ケ月で碁が強くなる法」式に、
「速戦・生き生き母子家庭マニュアル」を作成してみようかと考えていると
ころです。
■お蔭様で、季刊誌「樹」の購読者も増えつつあり、この「樹」の目玉記
事として、マニュアルを連載する予定です。楽しい離別母子家庭のための
具体的知恵がありましたら、ぜひ編集部あてお寄せ下さい。また、「樹」の
購読もよろしくお願いします（1年間で￥3，000円。ハンドの振込口座をご
利用下さい。郵便局で東京4－120542ハンド・イン・ハンドの会）。
■先月、お願いした「再婚観」は続々、お手紙が寄せられています。あり
がとうございました。これは「再婚時代」というタイトルで、筑摩書房か
ら、来年2月発刊されます。1月には新潮社から「シングル・アゲイン」。
5月には時事通信社から「離婚女性成功物語」も。すごい。私ってものすご
く仕事してるなあ、と思う昨今です。　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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　　　　　　家計簿内訳
〔収　入〕
　給与（手取り）　　　　　　197，000円
　児童扶養手当　　　　　　　28，500円
　　　　　　　　　　　計225，500円
（養育費は送ってきたりこなかったりなの
で別会計とする）
〔支　出〕
　家賃　　　　　　　　　　　44，000円
　光熱費　　　　　　　　　　22，000円
　電話代　　　　　　　　　　　4，500円
食費　　　　　　　　　　75，000円
　雑費　　　　　　　　　　　11，000円
　被服費　　　　　　　　　　10，000円
　教育費　　　　　　　　　　30，000円
　交際費　　　　　　　　　　10，000円
　趣味　　　　　　　　　　　　5，000円
　積立　　　　　　　　　　　10，000円
　保険　　　　　　　　　　　4，000日
計225，500円
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＜2～3人分）
サラダ油　　　　　　　　　大さじ1
にんにく　　　　　　　　　ひとかけ
牛挽き肉　　　　　　　　　　250g
マッシュルーム缶　　小1缶（スライス）
小麦粉　　　　　　　　　　　大さじ2
　缶汁・水1カップ。トマトジュース小2?
　缶・砂糖小さじ1／2・固形スープの素
lg，「e．’月桂樹の勲．あればオレガノ
塩・こしょう　　　　　　　少々
スパゲティ　　　一人前80～1∞g位
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